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いつも東京音大古本募金「古本は未来を奏でる」に、ご協力いただきありがとうございます。
2017 年 1 月から12 月の間に、5,561 冊の古本（買取分）をお寄せいただき募金額は計
127,693 円となりました。
これまでにいただきました募金により、ジュンク堂書店池袋本店にて「学生選書」を実施し
ました。「古本募金による学生選書ツア 」ー二回目の今年は、応募期間が夏休みにあたったこ
ともあり、参加学生は少なかったものの、興味深い本、読んでみたくなる本が多数選ばれました。
2017 古本募金による学生選書ツアー
　　実施日　9 月13 日（水）
　　場　所　ジュンク堂書店池袋本店
　　参加者　学生 2 名（学部 4 年生、大学院 1 年生）
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2015年 6月 ～ 2015年 12 月
2016年 1月 ～ 2016年 12 月
2017年1月 ～ 2017年 12 月
計
買取冊数 金　額
2,391
2,602
5,561
10,554
¥46,953
¥47,413
¥127,693
¥222,059
古本募金　冊数・金額
棚を見て回る参加学生 店内端末で場所を確認
2017 選書ツアーで選ばれた本（全 33 点）
* 学修に必要な楽譜、音楽書、視聴覚資料は、図書館で購入しています。古本募金による
学生選書ツアー では、学生が読みたい「一般書」を、書店店頭で選びました。
■ GIF book　/ 古屋蔵人［ほか］編 . -- ビー・エヌ・エヌ新社 , 2013.1.　■デザイン入門教
室 / 坂本伸二著 . -- SB クリエイティブ, 2015.7.　■書店繁盛記 / 田口久美子 [ 著 ]. -- ポプ
ラ社 , 2010.4.　■ 100 の思考実験 / ジュリアン・バジーニ著 ; 向井和美訳 . -- 紀伊國屋書
店 , 2012.3.　■暇と退屈の倫理学 / 國分功一郎著 . -- 太田出版 , 2015.3.　■働く / 立正大
学文学部哲学科編 . -- 春風社 , 2017.3.　■楽しむ / 立正大学文学部哲学科編 . -- 春風社 , 
2017.3.　■メディアはマッサージである / M・マクルーハン [ ほか ] 著 ; 門林岳史訳 . -- 河出
書房新社 , 2015.3.　■これが私です / 団士郎著 . -- ホンブロック, 2017.9.　■ピタゴラ装置は
こうして生まれる : DVD ブック / 佐藤雅彦 + ユ フーラテス編集・執筆 . -- 小学館 , 2016.12.　
■はかりきれない世界の単位 / 米澤敬著 ; 日下明イラスト. -- 創元社, 2017.6.　■メディアアー
トの教科書 / 白井雅人 [ ほか ] 編 . -- フィルムア トー社 , 2008.3.　■メディア芸術アーカイブ
ス / 古屋蔵人［ほか］編 . -- ビー・エヌ・エヌ新社 , 2012.2.　■天才たちの日課 / メイソン・
カリー著 ; 金原瑞人［ほか］訳 . -- フィルムア トー社 , 2014.12.　■ユーミンとフランスの秘密
の関係 / 松任谷由実著 . -- CCC メディアハウス , 2017.2.　■文学効能事典 / エラ・バーサド, 
スー ザン・エルダキン著 ; 金原瑞人［ほか］訳 . -- フィルムア トー社 , 2017.6.　■愛の縫い目は
ここ / 最果タヒ著. -- リトルモア, 2017.8.　■ Self-reference engine / 円城塔著. -- 早川書房, 
2010.2.　■華氏 451 度 / レイ・ブラッドベリ著 ; 伊藤
典夫訳 .　-- 早川書房 , 2014.6.　■アンドロイドは電
気羊の夢を見るか ? / フィリップ・K・ディック著 ; 浅
倉久志訳 . -- 早川書房 , 2011.6.　■ニュー ロマンサー 
/ ウィリアム・ギブスン著 ; 黒丸尚訳 .  -- 早川書房 , 
2009.9.　■夏への扉 / ロバ トー・A・ハインライン著 
; 福島正実訳 . -- 早川書房 , 2010.1　■いちばんここ
に似合う人 / ミランダ・ジュライ著 ; 岸本佐知子訳 . -- 
新潮社 , 2010.8.　■ロリータ / ナボコフ [ 著 ] ; 若島
正訳. -- 新潮社, 2006.11.　■一九八四年 / ジョージ・
オーウェル著 ; 高橋和久訳 . -- 早川書房 , 2009.7.　■
レモン畑の吸血鬼 / カレン・ラッセル著 ; 松田青子訳 . 
-- 河出書房新社 , 2016.1.　■たったひとつの冴えたや
りかた / ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア著 ; 浅倉
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久志訳 . -- 早川書房 , 2011.5. 　■ SF 的な宇宙で安全に暮らすっていうこと / チャールズ・
ユウ著 ; 円城塔訳 . -- 早川書房 , 2014.6.　■おじいさんに聞いた話 / ト ンー・テレヘン著 ; 長
山さき訳 . -- 新潮社 , 2017.8.　■『罪と罰』を読まない / 岸本佐知子 [ ほか ] 著 . -- 文藝春秋 , 
2015.12.　■ソラリス / スタニスワフ・レム著 ; 沼野充義訳 . -- 早川書房 , 2015.4.　■虚数 / 
スタニスワフ・レム著 ; 長谷見一雄［ほか］訳 . -- 国書刊行会 , 1998.2.  ■完全な真空 / スタ
ニスワフ・レム著 ; 沼野充義［ほか］訳 . -- 国書刊行会 , 1989.11.　 
-----　-----　-----　-----　-----　-----　-----　-----
ご協力いただきました本学学生とそのご家族の皆様、教職員、卒業生のほか、地域の皆様
に、心より御礼申し上げます。引き続き、古本募金をどうぞよろしくお願いいたします。
　　東京音大古本募金　お問い合わせ窓口
　　171-8540　東京都豊島区南池袋 3-4-5　電話 03-3982-2120　FAX 03-3982-2870
　　ご案内サイト　http://www.furuhon-bokin.jp/tokyo-ondai/
      メー ルフォーム　http://tokyo-ondai-lib.jp/delivery/furuhonbokin/
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